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ABSTRACT 
 
 
 
 
The changes in lifestyle to modern living allow consumer to use more 
sophisticated electrical appliance to suit their needs. The technology that involved in 
electrical engineering appliances has developed so rapidly to meet the customer demand. 
Consumer finds difficulty to control usage of appliances with high energy consumption 
.This project present a smart power saving and control system for the household electric 
power application. The system consists of hardware to limit an input current attached at 
middle between single phase power supply socket and household appliances. The system 
integrates power electronic circuit and a PID controller in PLC to limit the value of input 
current based on user electrical requirement usage. The current converter behaves as 
feedback sensor to system with power AC controller as final control element. This can 
provide the elder a safe and energy saving environment and service for daily life. It is 
done by controlling the current input as a set point at desired value of current input from 
incoming ELCB 20 ampere which control using PID controller by Programmable Logic 
Circuit Siemens S7-1200. The signal from PLC will analysis base on control system 
behavior. The result that has been obtained is more significant on electrical appliances 
with high power consumption. Future work can be upgraded with combination of 
intelligent control system where the intended power requirement is automatically control 
using Fuzzy or Neuro Fuzzy controllers. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Perubahan kepada kehidupan yang lebih moden membolehkan pengguna untuk 
menggunakan peralatan elektrik yang lebih canggih untuk memenuhi keperluan mereka. 
Teknologi yang melibatkan peralatan kejuruteraan elektrik telah berkembang begitu 
pesat bagi memenuhi permintaan pelanggan.Pengguna menghadapi kesukaran untuk 
mengawal penggunaan peralatan yang menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. Projek 
ini  membentangkan  tentang sistem penjimatan kuasa dan kawalan pintar untuk  
penggunaan kuasa elektrik dirumah. Sistem ini terdiri daripada perkakasan untuk 
menghadkan arus masuk.Ianya  diletakkan di antara fasa soket bekalan kuasa dan 
perkakas elektrik rumah. Sistem ini menggabungkan litar elektronik kuasa dan pengawal 
PID dalam PLC untuk menghadkan nilai semasa arus masuk berdasarkan keperluan 
penggunaan elektrik. Penukar arus bertindak sebagai sensor untuk memberikan maklum 
balas kepada sistem kuasa yang bertindak sebagai dalam pengawalan arus. Ini 
menyediakan persekitaran yang selamat dalam penjimatan tenaga dan perkhidmatan 
untuk kehidupan seharian. Ia dilakukan dengan mengawal arus masuk sebagai titik set 
kepada nilai yang dikehendaki oleh arus masuk daripada masuk ELCB 20Ampere yang 
dikawal menggunakan pengawal PID oleh PLC Siemens S7-1200. Isyarat dari PLC akan 
dianalisi berdasarkan tingkah laku sistem kawalan. Hasil yang diperolehi adalah lebih 
sesuai ke atas peralatan elektrik dengan penggunaan kuasa yang tinggi. Untuk masa 
depan system ini boleh dinaik taraf dengan gabungan sistem kawalan pintar di mana 
keperluan kuasa yang dicadangkan secara automatik mengawal menggunakan pengawal 
Fuzzy atau Neuro. 
 
 
